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Se me ha encomendado hablar en un plan familiar y sin prejuicios del 
oscuro y maloliente tema del sexo, así que relájense y siéntanse en total 
FRQÀDQ]DFRPRVLHVWXYLHUDQR\HQGRODVDQWDPLVD\DEULHVHQVXVRtGRV
infantiles a los cánticos de ángeles y querubines. Mas sin embargo, no, hoy 
no hablaremos del sexo de los curas que tanto asusta a los niños.
Hoy hablaremos sencilla y simplemente del sexo. Abran su manual 
GHVH[RJUDWXLWR$QWHVGHLQLFLDUTXLHURDFODUDUTXHHVWDYH]WDQWRHOVH[R
FRPRHOPDQXDOVHORVYDPRVDWHQHUTXHFREUDUSRUTXHQRHVWiODVLWXDFLyQ
HFRQyPLFDPXQGLDOFRPRSDUDDQGDUUHJDODQGRFRVDV%LHQiEUDQORGRQGH
GLFH,QWURGXFFLyQDOVH[R\SHUPLWDQTXHVHD\RSHUVRQDOPHQWHTXLHQVH
ORVLQWURGX]FDHOVH[RFRPRVXQRPEUHORLQGLFDVXHQDPX\IHRDVtTXH
desde ahora lo llamaremos malvavisco. 
El malvaviscoVHORFDOL]DHQXQDSDUWHGHOFXHUSRORFXDOQRVLQGLFDTXH
HOFXHUSRVHGLYLGHHQSDUWHVFRPRWRGRORTXHVHGLYLGHGHDKtTXHDO
malvavisco lo llamemos nuestras partes. Cuando estas partes se interrelacionan 
FRQODVSDUWHVGHOVH[RRSXHVWRVHSURGXFHHOHPEDUD]RTXHSRUFLHUWRHV
XQDGHODVSRFDVFRVDVTXHWRGDYtDVRQJUDWXLWDVORFXDOGDSRUUHVXOWDGR
ODVREUHSREODFLyQPXQGLDO3RUHOOR\FXPSOLHQGRFRQQXHVWUDODERUYD-
JLQDOL]DGRUDGDUHPRVHVHVDOWRTXHQDGLHVHKDDWUHYLGRDGDUHQPDWHULD
sexual y hablaremos aquí en el seno familiar del escabroso tema del ABORTO.
El aborto es una cosa muy desagradable, tanto para quien lo foto-
grafía, como para quien publica la foto; pero también lo es para quien lo 
SURYRFDFRPRSDUDTXLHQORSDGHFHDXQTXHKD\FDVRVHVSHFLDOHVFRPR
el del famoso feto suicida. TrátaseGHXQHPEULyQGHFXDWURVHPDQDVTXH
WRPDODGHFLVLyQDWDQWHPSUDQDHGDGGHQHJDUVHDH[LVWLU1RKDOODQGR
EDUELW~ULFRVD ODPDQRRDOJ~QDUPDSXQ]RFRUWDQWHR VLPSOHPHQWHXQ
UHYROYHUHLPSHGLGRGHODQ]DUVHGHVGHXQVpSWLPRSLVRFRQÀQDGRFRPR
VHKDOODHQHOLQWHULRUGHO~WHURGHFLGHDKRUFDUVHFRQHOFRUGyQXPELOLFDO
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&XDOQRVHUtDVXVRUSUHVDTXHDOFXPSOLUORVQXHYHPHVHVVXPDGUHHQ
FRQWXEHUQLRFRQHOJLQHFyORJRORKDFHQDFHUUHWLUiQGROHVLQPLUDPLHQWR
DOJXQRHO FRUGyQGHO FXHOORREOLJiQGRORGHHVWDPDQHUDDYLYLUSRU OD
IXHU]DYLROHQWDQGRFRQHOORVXGHUHFKRHOHPHQWDODOVXLFLGLRLQWUDXWHUL-
QR<DDGXOWRHVWHIDPRVRLQGLYLGXRKDGHQXQFLDGRLQÀQLGDGGHFDVRV
semejantes al suyo en el que los médicos deciden, sin miramiento alguno, 
SRUVREUHODYROXQWDGGHOHPEULyQ
Otro caso interesante es el de una mujer acaudalada, conocida en la 
academia como La placenta asesinaTXLHQHQYDULDVRFDVLRQHVLQWHQWyDERUWDU
VLQKDEHUSRGLGRMDPiVHPEDUD]DUVH(QVXSHUÀOSVLFROyJLFRHQFRQWUDPRV
GLYHUVDVDQRPDOtDVSXHVVLHQGRPX\QLxDOH\yODYLGDGH%HUQDUGHWWH\
TXHGyWDQLPSUHVLRQDGDFRQODDSDULFLyQGHODYLUJHQTXHGHFLGLyFRQFHELU
de forma inmaculada. El procedimiento consistía en primer término en 
KDFHUVHUHFRQVWUXLUHOKLPHQHQVHJXLGDUHFXUULUDODLQVHPLQDFLyQDUWLÀFLDO
y, llegado el momento del parto, practicarse una cesárea, asegurando así 
VXYLUJLQLGDGDXQGHVSXpVGHODOXPEUDPLHQWR
$XQTXHHOWUDWDPLHQWRFRPSOHWROHVDOLyHQXQRMRGHODFDUDWXHUWD
\WRGRMDPiVORJUyTXHGDUHPEDUD]DGD\FRPHQ]yHQWRQFHVVXREVHVLyQ
SRUDERUWDUOOHJDQGRLQFOXVRDOH[WUHPRGHKDFHUVHLQMHUWDUXQHPEULyQGH
VLOLFRQDFRQWDOGHH[SHULPHQWDUODWDQGHVHDGDLQWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]R
[Vibra un celular.] Hablando de interrupciones, permítanme un momento, 
YR\DFRQWHVWDU>Se saca el teléfono de la entrepierna.] Disculpen, es que, para 
DSURYHFKDUDOPi[LPRODWHFQRORJtDORWUDLJRHQPRGRYLEUDGRU>Contesta.]
¢+ROD6XVDQ"¢4XHPHGHVYLpGHOWHPDGHODSRQHQFLD"£&ODURTXHVt
Su Santidad, ahora mismo regreso al sexo! [Regresa el celular a su entrepierna.]
%LHQ FRPR OHVGHFtD HO VH[R RPDOYDYLVFR SXHGH VHUPDVFXOLQR
IHPHQLQRRPDOIRUPDFLyQJHQpWLFD(Q HO FDVRGH ORVKRPEUHV LQFOX\H
ODSUyVWDWDDXQTXHQRLQFOX\HODRSHUDFLyQ3DUDFRQFOXLUHVWDSRQHQFLD
PDJLVWUDOXVDUHPRVFRPRHMHPSORHVWDVEROVDVGHPDOYDYLVFRV>Reparte 
bolsas de malvaviscos al público.@/HVYR\DSHGLUDWRGRVORVSUHVHQWHVTXH
PHWRPHQGHHVWDVEROVDVXQSDUGHPDOYDYLVFRVSHURSRUIDYRUQRPH
los coman. 
Ahora cierren los ojos y siéntanme la textura, la turgencia de este material 
EODQGR\PDOHDEOH\QRSLHUGDQODVXDYLGDGDOFRQWDFWR)UyWHQPHHOPDOYD-
YLVFRGHPXFKDVIRUPDVVyEHQPHORKDVWDTXH\DQRPHSXHGDQGLVWLQJXLU
GyQGHHPSLH]DXQR\GyQGHWHUPLQDHORWUR1RPHDEUDQORVRMRVQLPH
anden haciendo trampas. A quien yo descubra con los ojos abiertos le haré 
WUDJDUPDOYDYLVFRVKDVWDTXHORVDERUWH
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Muy bien, eso es. ¿Ven qué fácil es obtener placer sin tener que aga-
rrarse las partes sucias? Sigan, sigan frotando y descubran lo profundo del 
PDOYDYLVFR
(VWRHVORTXHVHFRQRFHFRPRHOHURWLVPR¢9HQTXpIHOL]SXHGHVHUHO
pueblo mexicano con tan poco? Las mexicanas son mujeres buenas que nun-
FDDEULUiQORVRMRV0XMHUHVVXPLVDVLQFDSDFHV«GHDYHQWDUOHPDOYDYLVFRV
a la ponente. [Las mujeres comienzan a aventarle malvaviscos.]
0XMHUHVPXJURVDVHLJQRUDQWHVTXHQRPHUHFHQTXHXQDDFDGpPLFDYHQJD
DHQVHxDUOHVHOVH[R£7HUURULVWDV£6XEYHUVLYDV/DVPXMHUHVGHEHQTXHGDUVH
HQ ODFRFLQD\QRDQGDUDVHVLQDQGRJDPHWRV £0DOGLWDVDERUWLVWDVDWHDV
GHVJUDFLDGDV£<RPHHQFDUJDUpGHTXHHVWHSDtVVHKXQGD>Toma el teléfono.] 
£6HJXULGDG$X[LOLRPHHVWiQ ODSLGDQGRXQDV&DWyOLFDVSRUHOGHUHFKRD
GHFLGLU«DGHFLGLUVLOD,JOHVLDHVPLVyJLQDRQR
